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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SECSECPAMPA-DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH, 2018”, con la finalidad de 
evaluar y proponer para mejorar el sistema  de agua potable en la presente investigación, 
siendo como beneficiario principal la localidad de Secsecpampa; la presente investigación 
se inició con la siguiente estructura iniciando en el primer capítulo con la introducción  la 
cual contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio y objetivos, el siguiente capítulo es el 
Método que contiene diseño de investigación, variables y Operacionalización de variables, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos, y por último los resultados, 
discusión, conclusión, recomendaciones, propuesta y referencias bibliográficas, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
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Esta investigación tiene como objetivo realizar una “Propuesta de Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable de la Localidad Secsecpampa-Distrito de Independencia-Provincia de 
Huaraz - Ancash, 2018”. La presente investigación es de alcance descriptivo, donde el 
investigador logro obtener los datos e información con los instrumentos de campo que fueron 
la ficha técnica y el protocolo del agua, con aquellos instrumentos como la ficha técnica se 
pudo recopilar la información detallada del sistema de abastecimiento de agua potable y con 
el protocolo del agua se determinó la calidad de agua, en cuanto a las recopilaciones de datos 
se pudo brindar una alternativa de solución ante el problema que venía generando el sistema 
de agua potable en la población. 
Además la población y la muestra de la presente investigación está constituido por el mismo 
sistema de agua potable de la localidad de Secsecpampa, donde se evaluó cada componente 
que conforma al sistema de agua potable, teniendo en cuenta que se haya diseñado según el 
Reglamento Nacional de Edificaciones en Obras de Saneamiento 0S-010, OS-030, OS-040, 
OS-050, OS-100, simultáneamente se tomó muestras de agua de la captación y fue evaluado 
por un laboratorio, donde determino si es que el agua es apta o no apta para el consumo 
humano, con los parámetros establecidos por la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA). 
Finalmente se concluyó que el Sistema de Agua Potable de la Localidad de Secsecpampa 
presenta una mala calidad agua, debido que según el análisis del protocolo del agua 
determino que no es apta para el consumo humano es por ello que la propuesta de 
mejoramiento es la reubicación de una nueva captación con agua de calidad y apta para el 
consumo humano y la línea de conducción, debido a que los demás componentes del sistema 
de agua potable se encuentran en estado óptimo. 








This research aims to make a "Proposal for the Improvement of the Drinking Water System 
of the Secsecpampa District of Independencia, Huaraz Province - Ancash, 2018". The 
present investigation is of descriptive scope, where the researcher managed to obtain the data 
and information with the field instruments that were the technical data sheet and the water 
protocol, with those instruments such as the technical data sheet it was possible to compile 
the detailed information of the supply system of drinking water and with the water protocol 
the water quality was determined, in terms of data compilations it was possible to provide 
an alternative solution to the problem that the drinking water system had been generating in 
the population. 
In addition, the population and sample of the present investigation is constituted by the same 
drinking water system of the town of Secsecpampa, where each component that forms part 
of the drinking water system was evaluated, taking into account that it has been designed 
according to the National Regulation of Buildings in Sanitation Works 0S-010, OS-030, OS-
040, OS-050, OS-100, simultaneously water samples were collected from the collection and 
was evaluated by a laboratory, where it was determined if the water is suitable or not suitable 
for human consumption, with the parameters established by the General Directorate of 
Environmental Health (DIGESA). 
Finally, it was concluded that the Drinking Water System of the Town of Secsecpampa has 
a poor water quality, due to the fact that according to the analysis of the water protocol it is 
not suitable for human consumption that is why the improvement proposal is the relocation 
of a new catchment with water of quality and suitable for human consumption and the line 
of conduction, because the other components of the potable water system are in optimal 
condition. 
Keywords: Drinking water system, catchment, driving line and water protocol. 
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